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BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode literature review. Literature review 
merupakan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta 
mengelolah dan menganalisis bahan penulisan yang relevan dan berfokus pada 
metode pembelajaran klinik yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa berpikir 
kritis dan kepercayaan diri mahasiswa keperawatan. 
 
3.2 Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020. 
Pada bulan Maret 2020 peneliti mulai menyusun rencana penelitian, dilanjut pada 
bulan April 2020 sidang proposal, lalu pengambilan data dan pengolahan data serta 
penyusunan laporan pada bulan Mei 2020. 
 
3.3 Pengumpulan Data 
Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian yang 
sudah dilakukan sebelumnya yang diperoleh melalui database penyedia jurnal 
internasional DOAJ dan jurnal Scientific Indonesia melalui Google Scholar dan 
Garuda ristek. Peneliti membuka website www.googlescholar.com, www.pubmed.gov, 
www.doaj.org, www.garuda.ristekbrin.go.id, dan www.e-resources.perpusnas.go.id 
dengan membuat akun keanggotaan perpusnas untuk mengakses ScienceDirect dan 
Proquest dengan memasukkan kata kunci sesuai MESH (Medical Subject Heading) 
yaitu “kewirausahaan keperawatan” “hambatan kewirausahaan keperawatan” 
“mahasiswa keperawatan” “nursing entrepreneurship” “nursing entrepreneurial” 
“barrier of nursing entrepreneur” “opportunities of nursing entrepreneur” 
“nursing student” dipilih fultext dan sesuai dengan kata kunci. Jurnal-jurnal 
diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi tersebut 
adalahjurnal yang memiliki judul dan isi yang relevan dengan tujuan penelitian, 
jurnal 5 tahun kebelakang 2015-2020, jurnal berbahasa Indonesia dan Inggris, 
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jurnal dengan metode RCT (Randomized Controled Trial) dan melakukan critical 
apraisel pada setiap jurnal dengan mengikuti kerangka kerja PRISMA (Preferred 



























Gambar 3.1 Bagan PRISMA 
Jurnal yang diidentifikasi melalui database online google schoolar, 
Garuda, DOAJ, PubMed, Proquest dan Sciencedirect 
Jurnal yang diidentifikasi melalui  
pencarian database internasional : 
PubMed : (n=74), Proquest : (n=77), 
Sciencedirect : (n=322),  DOAJ : (n=38). 
Total: (n=511) 
Jurnal yang spesifikasi : 
Google Scholar : (n=210), Garuda 
: (n=0) . Total: (n=210) 
 
Jurnal yang spesifikasi : 
PubMed : (n=7), Proquest : (n=6), 
Sciencedirect : (n=19), DOAJ : 
(n=3). Total: (n=44) 
 
Jurnal yang diskrining 
Total (n= 18) 
Jurnal yang diskrining 
Total (n=10) 
Jurnal yang diesklusi 
Total (n= 9) 
Jurnal yang diesklusi 
Total (n=3) 
Jurnal yang diteliti 
Total (n= 4) 
Jurnal yang diteliti 
Total (n=6) 
Jurnal yang dianalisis 
Total (n=8) 
Jurnal yang diidentifikasi melalui  
pencarian database nasional : 
Google Scholar : (n=1410), Garuda : 
(n=0) . Total: (n=1410) 
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Tabel 3.3.1  










1. Masalah dan Tantangan 
Pengembangan 
Kewirausahaan pada 




2014    Tidak memenuhi 
kriteria inklusi 
jurnal bukan 
termasuk 5 tahun 
kebelakang 






2016    Pembahasan 
kurang signifikan 
dengan judul 
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7. Entrepreneurship in the 
public university 
management of 
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3.4 Analisa Data 
Analisis data yang dilakukan oleh peneliti pada literature review yaitu 
menggabungkan uraian masing-masing artikel dalam sebuah deskripsi ilmiah 
dengan cara: 
1. Compare: menemukan kesamaan diantara beberapa jurnal. 
2. Contras: menemukan perbedaan dan memberi kesimpulan diantara beberapa 
jurnal. 
3. Criticize: memberikan pendapat berdasarkan sumber yang dibaca. 
4. Synthesize: menggabungkan beberapa sumber dan menemukan ide baru. 
5. Summarize: menuliskan kembali dari sumber dengan kalimat sendiri. 
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3.5 Etika Penelitian 
Dalam mengerjakan Karya Tulis Ilmiah peneliti menjunjung asas kejujuran 
dan obyektivitas ilmiah. Hal-hal yang bertentang dengan nilai kejujuran dan 
obyektivitas dapat berupa Wager & Wiffen (2011) : 
1. Menghindari publikasi yang berlebihan dengan menyeleksi artikel yang sama 
pada setiap publikasi. 
2. Memanipulasi data yang sebenarnya tidak ada atau membuat data fiktif. 
3. Memastikan pengambilan data yang akurat dengan membaca ulang karya tulis 
ilmiah yang disertakan untuk menemukan duplikat publikasi. 
4. Mengambil kata-kata atau teks orang lain tanpa memberikan kutipan atau 
plagiat. Dalam hal itu, penulis melakukan pengecekan melalui aplikasi 
(software) Turnitin yang diakses di laman turnitin.com dengan hasil 15%. 
 
